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ОИЛАДА БОЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ- АХЛОҚИЙ СИФАТЛАРИНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ 
ФарДУ тадқиқотчиси 
З.Н.Ортиқова 
Аннотация Оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатларини 
шакллантириш тизимида ота-оналарнинг болалар тарбияси юзасидан масъулиятини 
кучайтириш, тарбиялашга оид лаёқатини ошириш, оилавий ва ижтимоий тарбия 
бирлигини таъминлаш масаласи . 
 
Abstract:Issues of enhancing parents' responsibility for upbringing, raising their child's 
upbringing, ensuring family and social cohesion in the system of forming social and moral qualities 
of children. 
 
           Вопросы повышения ответственности родителей за воспитание, воспитания 
ребенка, обеспечения семейной и социальной сплоченности в системе 
формирования социально-нравственных качеств детей. 
Жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиетини жадаллаштириш 
шароитида инсон омилини вужудга келтириш давр талабига айланди. Баркамол 
инсон ҳақида, унинг меҳнати ва турмуши, маънавий  тараққиети ҳақида ғамхўрлик 
жумхуриятимизнинг асосий мақсадидир. Киши хислатлари унинг меҳнатга, 
маънавий, ғоявий ва маданий бойликларга муносабатининг асослари оилада 
шаклланади. Жамият мустаҳкам, маънавий ва ахлоқий жихатдан соғлом оила 
бўлишидан манфаатдордир. Шу сабабли оилани мустаҳкамлашни, болалар 
тарбияси, шунингдек, ижтимоий турмуш шароитларини яхшилашда ёрдам 
беришни давлат аҳамиятига молик иш деб билади. 
Кейинги йилларда республикамиз томонидан қабул қилинган бир қатор 
қарор ва йўл-йўриқларда халқимизнинг ижтимоий-маданий юксалишини 
таъминловчи фикрлар, тавсиялар берилдики, булар республикамизнинг асоси – 
оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий  камолотида муҳим роль 
ўйнамоқда. Чунки оилаларнинг ҳар томонлама юксалиши, таъбир жоиз бўлса, 
жамиятнинг юксалиши демакдир.  Худди шу маънода келажагимиз бўлмиш ёш 
авлод  тарбияси ва унинг тараққиети давлат аҳамиятига молик масала ҳамдир. 
Иккинчи томондан, жамиятнинг оила ва оилавий тарбияга бўлган талаби ҳам кун 
сайин ортиб бормоқда.  Зотан, ота-оналарнинг болалар тарбияси юзасидан 
масъулиятини кучайтириш, тарбиялашга оид лаеқатини ошириш, оилавий ва 
ижтимоий тарбия бирлигини таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб масаласидир. 
Оилавий тарбия деганда ота-оналарнинг ўз ҳаётлари, турмуш тарзлари 
асосида бола шахсида дунёқараш асослари, сиёсий, ахлоқий, эстетик ва бошқа 
ижтимоий омилларни шакллантириш мақсадида мунтазам, изчил, ғоявий ва 
маънавий таъсир кўрсатиш жараёни тушунилади.  Бироқ, бунда жамиятимиз 
тараққиёти муносабати билан оила, унинг барча ҳаётий босқичлари жиддий 
ўзгаришларга учраётганлигини ҳам эсдан чиқармаслик керак. Миллатларнинг 
тарихий, миллий ва регионал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда оилалар 
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тараққиётини умумий ва хусусий тараққиётлар асосида оилавий тарбияни  мақсадга 
мувофиқ  яхшилаш лозим. Бу давлатимизнинг оилада ёш авлодни ҳар томонлама 
камол топтириш жараёнига қаратилган илмий ва амалий тавсияларидан биридир. 
Оилавий ҳаёт ҳақида бошланғич билимларга эгалик, оиланинг 
муқаддаслигини англаш, оилага нисбатан ҳурмат ҳиссига эгалик, оила хўжалигини 
юритишга оид дастлабки кўникмаларни ўзлаштирганлик, оила бюджетини 
шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилишга ўрганиш, фарзандлар ва уларнинг 
тарбияси учун масъулиятли бўлиш руҳида улғайганлик, оилада маънавий-ахлоқий 
ҳамда руҳий жиҳатдан соғлом муҳитни яратишга бўлган масъулиятни ҳис қилиш 
руҳида камол топганлиги уларнинг  ижтимоий- ахлоқий  сифатларини 
шакллангантиришда қўл келади. 
Халқимиз оилада ижтимоий- ахлоқий  сифатларини шакллантириш 
борасида асрий тажрибага эга. Мазкур тажриба мазмуни шарқона одоб - ахлоқ, ҳаё - 
ибо, покизалик ҳисси билан йўғрилган панд - насиҳатлар, мутафаккирларнинг 
қарашлари, илмий - назарий ва амалий ғоялардан ташкил топган. Узоқ йиллар 
давомида оилавий муносабатларни йўлга қўйишда ана шу тажрибага таяниб иш 
кўрилди. 
Илм-фан, техника ва технология тараққиётининг жадал суръатлар билан 
ривожланиши оилада болалар тарбиясини ташкил этиш иши мазмунига нисбатан 
янгидан-янги талабларни қўймоқда. Зеро,оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий 
сифатини ошириш, уларнинг ижтимоий фаоллигини таъминлаш, тафаккур 
доираси ва дунёқарашини кенгайтириш муаммолари ижтимоий муносабатларнинг 
чуқурлашуви ва мураккаблашуви шароитида ҳар қачонгидан қам долзарб аѕамиятга 
эга. Манфаатлар тўқнашуви, башариятнинг маънавий-ахлоқий меъёрларга нисбатан 
зиддиятли ёндошуви, ахборотларнинг тезкор алмашуви шароитида оила 
тарбиясини йўлга қўйишда самарадорликка эришиш, болаларда эркин, мустақил 
фикрлаш, ташаббускорлик, ташкилотчилик қобилиятларини шакллантириш 
миллий ўзликни сақлаб қолиш, баркамол авлод тарбиясини йўлга қўйиш, оила 
мустаҳкамлигини таъминлаш, унинг фаровонлигини ошириш, оилада соғлом 
маънавий муҳитни қарор топтиришнинг энг муҳим омилларидан биридир. 
Оила, маҳалла, таълим ҳамда тиббий муассасалар, шунингдек, ижтимоий 
ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорлик асосида оилада болаларнинг ижтимоий - 
ахлоқий сифатларини шакллантириш объектив ва субъектив омиллари мавжудлиги 
кафолатлайди: 
- оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатиларини шакллантириш 
масаласининг муайян жамиятда ижтимоий муаммо сифатида эътироф этилиши. 
- оила муҳитида болаларни ижтимоий- ахлоқий сифатларини шакллантириш 
жараёнини самарали йўлга қўйиш имконини берувчи педагогик шарт 
шароитларнинг яратилганлиги. 
- ота-оналарнинг оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатини 
шакллантириш жараёнининг назарий ҳамда амалий асослари тўғрисида етарли 
даражада билим, шунингдек, бой ҳаётий тажрибага эга эканликлари. 
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- сўз юритилаётган жараён иштирокчилари ҳисобланган субъектларнинг ўз 
фаолиятлари йўналишлари ва мазмунига таянган ҳолда бир бирларини моддий, 
маънавий, методик ҳамда касбий малака нуқтаи назаридан қўллаб қувватлай 
олишлари. 
- оммавий ахборот воситаларининг хизматларидан оилада  болаларнинг 
ижтимоий- ахлоқий сифатларини шакллантириш жараёнида унумли, самарали 
фойдаланиш. 
- оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатларини шакллантириш борасида 
хорижий мамлакатларда қўлга киритилган ютуқлар моҳиятининг ўрганилиши 
асосида уларнинг илғор жиҳатларини маҳаллий, минтақавий хусусиятларга 
мувофиқ қўллаш тажрибасининг шаклланганлиги. 
Юқорида қайд этилган объектив ва субъектив омилларнинг мавжудлиги ҳамда 
улардан тадқиқ этилаётган муаммонинг ижобий ечимини таъминлаш йўлида 
фойдаланиш даражаси нафақат оила, маҳалла, таълим ва тиббий муассасалар, 
давлат ва нодавлат ташкилотлар, шунингдек, кенг жамоатчилик имкониятларини 
маълум нуқтада тўплаш учун замин ҳозирлаб қолмасдан, балки соғлом, баркамол 
авлодни шакллантириш, уларнинг ақлий ва жисмоний салоҳиятлари эвазига 
муайян жамиятнинг порлоқ истиєболининг яратилишига олиб келади. 
Шундай қилиб, оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатларини 
шакллантириш кутилган натижаларни қўлга киритиш имконини беради. Оилада 
болаларнинг қизиқиш ва фаолликларини таъминлайди. Ижтимоий ҳаётга бўлган 
эҳтиёжи ортади,оилавий ҳаёт кўникмалари шаклланади. 
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